



Convoca: Instituto de Mayores y Ser¬
vicios Sociales (IMSERSO)
Àrea: Premsa, ràdio i televisió
Adreça: Avenida de la Ilustración,
s/n. 28029-Madrid




Requisits: Treballs que hagin contri¬
buït a la sensibilització de
la societat i a la integració
social de persones grans
i/o dependentes, difosos
entre l'I de juliol de 2008 i
el 15 de setembre de 2009.













Requisits: Treballs de periodisme en
català o castellà inèdits i
amb un mínim de 90.000
caràcters amb espais.
Dotació: 6.000 euros, la publicació










Adreça: Paseo de Eduardo Dato, 21.
28010-Madrid
Telèfon: 917 002 840
URL: www.fundaciongsr.es
E-mail : fgsr.madrid@fundaciongsr.es















Adreça: Espí Grau, 1. 08400
Granollers




Requisits: Reportatges emesos entre
l'I d'agost de 2008 i el 31



















93 344 40 73 / 87 / 88
www.grupogodo.net
Articles publicats durant






PREMI NACIONAL DE PERIODISME
MIGUEL DELIBES
Convoca: Asociación de
la Prensa de Valladolid
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Espanya
Adreça: Apartado de Correos 401.
47080-Valladolid
Telèfon: 98 338 02 63/607 309 257
URL: www.periodistasvalladolid.org
E-mail: apv@periodistasvalladolid.org
Requisits: Treballs publicats entre
I'l de desembre del 2008 i
el 30 de novembe de 2009
que tractin sobre l'idioma
espanyol en els mitjans
de comunicació.













932 005 145 / 932 010 096
www.elciervo.es
redaccion@elciervo. ess
Articles inèdits que desen¬
rotllin el tema "Com ens in¬

















Espí Grau, 1. 08400
Granollers
938 792 279 / 938 704 992
www. omnium,cat
granollers@omnium.cat
Articles o reportatges es¬
crits en català, publicats
entre l'I d'agost de 2008 i
el 31 de juliol de 2009 que
facin al·lusió a Granollers
o a la comarca del Vallès
Oriental.
600 euros
18/09/2009
